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estructuras orales, de los adultos involucrados en el programa. Resultados. Un 53% no presento nuevas patologías  dentarias y un 
27% completo tratamiento peridontal. Conclusión. Un programa educativo en adultos puede ser exitoso si se aplican las estrategias 
adecuadas. 
Palabras claves. Estrategia.  Promoción  Educación  Conducta 
S 04  Incidencia de caries en una población infantil: diagnóstico clínico y radiográfico.
*Paleo M, Armendano A, Chiesa M, Mastrancioli ML, Mendes C, Crimaldi D
F.O. U.N.L.P.
La caries dental es una forma de destrucción progresiva del esmalte, dentina y cemento; iniciada por la actividad microbiana en la 
superficie del diente. Objetivos: Identificar criterios, recursos, y técnicas para el diagnostico clínico radiográfico del estado dentario 
respecto a las lesiones cariosas penetrantes. Determinar la incidencia de caries amelo dentino pulpares en primeros y segundos 
molares temporarios. Resultados: 1) Total de piezas dentarias observadas: 4038, 2) Total de piezas afectadas: 1396, 3) Presentaron 
movilidad: 17% 4) No presentaron movilidad: 83% 4) Consistencia dura: 28%, 5) Consistencia blanda: 72%, 6) Con compromiso 
pulpar: 44%,7) Sin compromiso pulpar: 56%, 8) Con sintomatología dolorosa: 44%, 9) Sin sintomatología dolorosa: 56%, 10) 
Presentaron fístula: 42% 11)   Presentaron edema: 31%, 12) Presentaron cambio de color: 27%
Conclusión: La caries amelo dentino-pulpar en la serie estudiada representa una patología de alta incidencia a nivel de los molares 
temporarios, que afecta a los niños desde edades tempranas.  El diagnóstico precoz permitió disminuir esta afección a través de un 
programa de prevención y educación para la salud.
Palabras claves: caries-incidencia-diagnóstico clínico radiográfico.
S 05 Materias correlativas aprobadas con /sin examen final. Incidencia en el Rendimiento Académico.
*Iriquin SM, Milat E, Rimoldi M, Rancich L, Mendes C, Oviedo Arévalo J, Masciotro G
F. O. U.N.L.P.
Objetivo: Determinar la incidencia del nivel de aprendizajes acreditados previamente en el Rendimiento Académico de los alumnos 
que cursan Odontología Integral Niños. La Asignatura Odontología Integral Niños está ubicada en el quinto ciclo del Plan de Estudios 
vigente de la Facultad de Odontología. Pertenece a los Departamentos: 1 de Odontología rehabilitadora y 2 de Odontología 
Preventiva y Social. En ella se dictan tres cursos: I Y II en el primer cuatrimestre y III en el segundo cuatrimestre. La cantidad de 
cursos del plan de estudios vigente es N=60; el total de cursos del plan vigente hasta el cuarto ciclo completo  es N=47 y el total de 
Cursos del Plan vigente hasta el primer cuatrimestre del quinto ciclo completo es N=54.  Se utilizaron como indicadores de 
Rendimiento Académico: el promedio de notas a partir de las evaluaciones de conocimientos, actitudes, valores y destrezas.  El 
promedio de notas se tomó con aplazos y el número de materias aprobadas con examen final del certificado analítico de estudios. Se 
realizó en el total de los alumnos que cursaron Odontología Integral Niños I en el año 2005.  a) Promedio vs. Cantidad de materias 
con examen final, no existe relación estadísticamente significativa entre PROM y NMAT para un nivel de confianza del 90% o 
superior. b) Promedio de clase vs. Promedio general El coeficiente de correlación es igual a 0,34815, indicando una relación 
relativamente débil entre las variables c) Promedio de Clase vs. Número de correlativas con examen final aprobado: El coeficiente de 
correlación es igual a 0,170143, indicando una relación relativamente débil entre las variables d) Promedio de Clase vs. Promedio de 
correlativas con examen final aprobado. El coeficiente de correlación es igual a 0,338889 indicando una relación relativamente débil 
entre las variables Con base en los objetivos previstos el rendimiento académico de los alumnos en el Curso I de la Asignatura 
Odontología Integral Niños, pueden obtenerse las siguientes conclusiones: la cantidad de materias previas aprobadas con examen 
final no tiene incidencia significativa en relación al promedio obtenido. Las restantes variables analizadas resultan estadísticamente 
significativas con respecto al promedio obtenido en la materia. 
S06 Trabajo durante los estudios y su relación con el rendimiento académico.
*Coscarelli N, Mosconi E, Medina M, Irigoyen S, Papel G, Rueda L, Albarracín S
FO  U N L P 
El presente trabajo, en el marco de una investigación sobre formación de recursos humanos en Odontología  presenta los resultados 
del seguimiento de los logros académicos de los estudiantes de odontología de la cohorte 2003, tomando como indicador del 
rendimiento el promedio de notas y de materias aprobadas durante el primer y segundo año de la carrera en relación a la situación 
laboral de los mismos en un intento de identificar factores que puedan influir en el desempeño académico, considerando que la 
necesidad de trabajar de muchos estudiantes para costear su carrera universitaria puede actuar negativamente en su rendimiento y 
en la duración de la carrera, debido principalmente, al menor tiempo disponible para dedicarle al estudio, y por la superposición de 
horarios y días de trabajo, con las cursadas de las asignaturas. La recolección de los datos se realizó a través de una encuesta 
estructurada y de los registros de calificaciones de las asignaturas de primer y segundo año. La síntesis de los resultados obtenidos 
reveló que, el 70,46 % de los ingresantes 2003, obtuvo la regularidad en primer año con una media de materias cursadas de 3, 43 
sobre un total de 5 y una media de notas de 5,26. En segundo año, obtuvieron la regularidad el 41,35 % de los ingresantes en el 2003 
con una media de materias cursadas de 3,62, sobre un total de 6, y una media de notas de 5,61. En relación a la situación laboral del 
total de ingresantes 2003 (474 alumnos), el 62,87 % respondió que no trabaja (298), de los cuales, el 73,49 % (219) obtuvo la 
regularidad en primer año con una media de notas de 5,36 y de materias cursadas de 3,44; y el 26,51 % (79) no cursaron o quedaron 
libres; en segundo año, obtuvieron la regularidad, el 57,08 % (125) con una media de notas de 5,91 y de materias cursadas de 3,70, y 
el 42,92 % (94) no cursaron o quedaron libres. De los ingresantes 2003, el 25,32 % (120) respondieron que trabajan, de los cuales el 
64,17 % (77) obtuvo la regularidad en primer año con una media de notas de 5,17 y de materias cursadas de 3,20; el 35,83 % (43) no 
cursaron o quedaron libres. Con respecto al segundo año, quedaron regulares el 54,55 % (42) con una media de notas de 5,52 y de 
materias cursadas de 3,38, el 45,45 % (35) no cursaron o quedaron libres. El análisis de los datos indica que hay un mayor 
porcentaje de alumnos libres en primer año entre aquellos que trabajan; en cambio, en segundo año, no es significativa la diferencia 
entre aquellos que trabajan y los que no lo hacen, como así tampoco lo es la media de notas y de materias cursadas tanto en primer 
como en segundo año. Los resultados del presente trabajo, no deben ser considerados como concluyentes, sino como una posible 
relación entre variables que es necesario continuar investigando, como así también la relación con otras variables.
S07 Experiencia innovadora para la formación de recursos humanos en salud. 
*Irigoyen S, *Medina MM, Albarracín S, Coscarelli N, Rueda, L, Mosconi E, Papel G
FO UNLP 
El presente trabajo surge de un nuevo modelo de Educación Odontológica centrado en la salud bucal de la población que conlleva al 
diseño de un perfil profesional enmarcado en las necesidades que la misma sociedad está señalando. Tiene efectos formadores 
sobre recursos humanos en Odontología e impacto sobre la población cubierta. Objetivos: a) determinar impacto social del nuevo 
modelo de Educación odontológica y b) evaluar rendimiento académico de alumnos en los que se fortaleció la investigación 
participativa como método de trabajo básico para su formación, poniéndola al servicio de las necesidades de salud oral comunitarias. 
Se utilizaron como indicadores del impacto social: la generación de agentes multiplicadores de salud y la reconversión de patologías 
prevalentes de la cavidad bucal y como indicadores del rendimiento académico de los alumnos: el % de aprobados, la media 
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